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On sait que le VIH est une maladie infectieuse, qui provoque médiatement le 
développement des maladies mentales, en conséquence de la réaction à la maladie, des 
nécessités de se tenir au traitement de longue durée, du développement des défaites 
organiques de l'encéphale. Ces dernières armées l'intérêt pour le style particulier de la 
conduite des infectés de l’VIH, qui est le sérieux problème médico-social (il complique le 
traitement, contribue à la diffusion du VIH), a augmenté.
Le but de la recherche est de définir les facteurs qui engendrent une conduite 
destructive chez les séropositifs.
Les documents et les méthodes de l’étude. Au cours de la recherche, 48 malades 
atteints du VIH hospitalisés dans le service des contagieux de l’établissement du service 
public «l’Hôpital des services cliniques de la région de Dnipro» ont été examinés. Parmi eux : 
30 hommes (62,5 %), 18 femmes (37,5 %), qui ont de 21 à 39 ans. Dans cette recherche, on 
utilise les méthodes : psychopathologique clinique, anamnestique, psychodiagnostique 
(l’échelle d’évaluation cognitive de Montréal, l’échelle d'estime de soi de Dembo-Rubinstein
l'éсhelle d' alexithymie de Toronto. l 'échelle d'anxiété maniteste de Taylor. l' echelle 
Montgomery-Âsberg d'évaluation de la dépression).
Les résultats de l 'étude. À ia suite de la recherche passée, trois groupes de facteurs ont 
été révélé: 1) les facteurs liés aux défaites xénogénique-organiques de l'encéphale sont 
détectés chez 30 patients (62,5 %); 2) les facteurs conditionnés par le trouble de la 
personnalité - chez 11 patients (22.9 %); 3) les facteurs lies au traumatisme psychologique - 
chez 7 patients (14,6 %).
La coc clusion. Les résultats acqius au cours de ces etudes peuvert etre utilises pour 
l'augmentation de l'efficacité des programmes de traitement pour les séropositifs et de leur 
réhabilitation.
